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 C. 個人的な生活習慣：ライフスタイルや食事・運動・ 





































































2.  本研究の位置づけ 
 






ることができる「主観的指標」としてGHQ (General Health 
Questionnaire)22)，肥満度を測ることができる「客観的指







































































































































































    ※2 日本語版有無：日本で開発された評価指標群，また国外で開発された評価指標群が日本語に翻訳され，また日




















































1 LISA（生活満足度） ● ● ● 3 USA 1961 11
2 PLI(新国民生活指標) ● ● ● ● 4 JP 1992 159 ✔
3 HRQoL（SF-８/12/36） ● ● ● 3 USA 1993 36 ✔
4 健康都市プロジェクト評価 ● ● ● ● 4 JP 1993 136 ✔
5 WHOQOL ● ● ● 3 WHO 1998 26 ✔
6 QoLIs ● ● ● ● 4 UK 1999 27
7 Index of multiple Deprivation(重複剥奪指標) ● ● ● ● ● 5 UK 2000 37
8 NEWS（日本版ANEWS）（近隣歩行環境質問票） ● ● 2 USA 2006 32 ✔
9 HHSRS（住宅安全・健康性能評価システム） ● ● ● 3 UK 2006 29
10 都市における健康の公平性評価・対応ツール ● ● ● ● 4 WHO 2008 38 ✔
11 健康づくり支援環境評価質問紙 ● ● ● ● ● ● ● 7 JP 2008 43 ✔
12 IPAQ-E(国際標準化身体活動ー環境尺度) ● ● 2 USA 2009 17 ✔
13 運動習慣の促進要因・阻害要因尺度 ● ● 2 JP 2009 20 ✔
14 MWI(Measuring National Well-Being指標) ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9 UK 2010 40
15 CASBEE健康チェックリスト（戸建） ● ● 2 JP 2011 50 ✔
16 都市構造の評価（コンパクトさ） ● ● ● ● ● ● 6 JP 2013 52 ✔

























































































































































翻訳され，評価指標群の信頼性が先行研究25), 27), 32), 34), 37)に
より検証されているものに限定した．日本語に翻訳され













































J ൌ |𝐴 ∩ 𝐵||𝐴 ∪ 𝐵|   
ここで，Jは単語𝐴と単語𝐵のJaccard係数であり, |𝐴 ∩
𝐵|は 𝐴また𝐵のいずれかの出現回数，|𝐴 ∪ 𝐵| は 𝐴と𝐵が
共起された回数である． 
さらに，本章では単語の数量と可読性の観点から，単




















































































図-3 公衆衛生分野の「客観的調査の項目」の単語の関係図 図-4 都市計画分野の「客観的調査の項目」の単語の関係図
 







開発分野 中心単語 1位の共起関係単語 Jaccard係数 開発分野 中心単語 1位の共起関係単語 Jaccard係数
支出 財政 0.20 福祉 施設 0.43
事業 製造 0.25 商業 効率 0.60
消費 家庭 0.33 徒歩 カバー 0.33
危険 安全 0.56 誘導 居住 0.62
自転車 道路 0.33 サービス 生活 0.57
交通 危険 0.40 都市 効率 0.60
少ない 事故 0.67 機能 都市 0.60
家事 理由 0.40 バス停 範囲 0.33
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DEVELOPMENT OF AN EVALUATION INDEX  
FOR HEALTHY TOWN DEVELOPMENT:  
BASED ON COMPARISON WITH THE PUBLIC HEALTH FIELD 
 
Bunchiku SAI, Tatsuya FUJII, Naoki YOKOTA and Mamoru TANIGUCHI 
 
Recently, the importance of society and the environment has come to be health promotion and mainte-
nance. This study was conducted to define indicators for use in the field of urban planning for developing 
an evaluation index for a health-related society and the environment. The research method is the following: 
1) classifying developed evaluation indexes in the fields of public health and urban planning and 2) using 
text mining techniques to compare differences of important viewpoints in the respective fields. Results 
show that, 1) in the field of urban planning, an evaluation index related to a walking environment was 
developed systematically. 2) However, comparison to an evaluation index developed in the public health 
field shows that the evaluation index related to living habits and health developed in the field of urban 
planning is insufficient. Furthermore, evaluation of health-related social factors is inadequate. 
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